
























































































































































































































































    查新时检索范围要体现全面性、系统性、连续性；对比文献要具有代表性、针对性、可
比性；查新结论要具有科学性、客观性、正确性。 
    查新检索需经手工和计算机两种途径进行，此项工作应由二人以上承担，其中一名应具
有中级技术职务。 
    在拟定检索策略时，应以用户委托项目的实质内容为依据，并在检索中不断修正，以确
保检索结果的准确性。 
    检索文献的年限要根据服务对象的不同加以确定： 
    一、科技立项类项目，至查新之日起前推 10年到 15年； 
    二、成果鉴定和奖励类项目，自查之日起前推 15年； 
    三、报奖类查新项目，自查新之日起前推 15年； 
    四、技术咨询、及其它类项目、自查新之日起前推 15年到 20年。 
    对检索结果为“零”的查新项目，应由审核人员重新审核检索策略是否正确， 必要时
重新检索。然后交专家评议组审查，给出最终结果。 

















    为了保证查新工作的质量，特拟订以下注意事项： 
    1.查新课题分为研究成果(立项)查新和申报国家发明奖查新两类，查新证明格式有所不
同。 
    2.用户首先填写《查新课题委托单》，填写时注意： 
      （１）委托查新要求一栏，请简明扼要写清课题或发明的主要内容，包括特性（特点）、
结构、工艺、配方以及技术参数和指标或发明点；与国内、外现有水平的对比；明确查新范
围（分为国内、外，国外，国内三种）。 




      （３）委托单位和委托人，一般指课题负责人和其所在单位或课题的主要人员和其所
在的单位（由代理机构办理的除外）。 
      （４）说明本课题的来由和等级，如课题来自八、五攻关计划或是拟申请立项、准备
申报部（省）级等奖励。 
    3.请用户提供一套能较详细描述本课题（发明）的技术资料，如：研究工作报告（总结）
技术报告、实验报告、测试报告、用户报告、鉴定证书。课题进行中主要参考文献（国内、
外）以及课题组成员在国内外发表过的有关本课题的文献。 
    上述有关资料将作为本部查新检索和分析对比的依据，因而务请用户如实提供，查新人
员对此负有保密责任，查新结束，即如数归还。如因用户提供资料不实，造成查新失误，本
部概不负责。 
    4.为使查新取得最佳效果，请用户与查新人员密切配合，详细介绍本课题的技术背景，
主要特征（点）技术参数和指标，与国内外现有同类技术、结构、工艺、配方的对比和不同
处。 




    6.凡委托国家发明奖查新课题，除用户提供上述条件外，还需： 
      （１）携带上一级主管部门（如委托单位为研究室，应持有院、所科研成果管理部门
的）介绍信或推荐文件或具备已填好的《国家发明奖申报书》，以避免盲目查新、造成人力、
财力的浪费。 
      （２）凡无《国家发明奖申报书》的委托单位，应按申报书规定内容，另行提供下列
三方面材料： 
        ａ、本发明内容简介： 
        ｂ、发明的背景：国内外已有的相关技术状况及其存在的问题。本发明采用的主要
技术措施及已取得的成效。 
        ｃ、发明的作用意义：本发明的先进性综述。本发明与国内、外以有最优相关技术
的综合性能（性状）指标对比。 
    7. 查新工作是一项既严肃又是科学性很强的工作， 为确保查新工作的质量，一般需十
天以上，请用户按排好委托时间。 
    8.用户如对检索结论或对查新质量持有不同意见，可在接到查新证明一周内将有关意见
及旁证材料提交本部，由本部组织有关专家复核。如复核后证明用户意见正确，则复核所花
的费用由本中心负责，否则由用户承担。 
    9.用户对查新工作有填写《查新课题用户反馈表》的义务，以帮助本部总结经验，改进
工作。 
 
（附件三） 
 
《查新程序操作细则》 
 
查新报告的一般形成过程（程序）是搜集信息，筛选信息、对比分析，判断创新点的过
程。 
一般的作法是根据用户提出的查新要点，确定项目同类研究及其主要文献；从同类研究
中选定主要主题词及少量限制性主题词；从同类文献中筛选出可比文献，从项目主要特点中
查出有无创新点；与用户提供的查新要点比较，看其是否具有一致性，通过专家审核予以认
定。 
一个典型的完整的技术查新程序必须经过 5个环节，即： 
检索出相关文献； 
.从中筛选出同类研究文献，对比文献； 
分析得到主要特点及创新点； 
专家将检索和分析得出的结果与用户提供的假定创新点明确，进行比较； 
质量检验：推广应用与经济效益检验；被引用的社会效益检验。 
 
 
